








































19世紀中葉の ヨ ー ロ ッ パ と 日本の， 言葉， 文化， 生活様式の諸相が， 広 く ， かっ精密に共同研
究として検討されるであろう。
「文学からなにが見えてくるか」班は，班としては1994年 3月で終了したが，その後も多く








1995年2 月27 日 に ， 亡 く な っ た。本報告書の論文が， 氏の遺稿にな っ て し ま っ たのであ る 。 氏の報告は ， い つ
も，鋭い分析とともに，暖かいユーモアに満ちたものであって，氏の報告の日は，研究会全体が楽しい雰
囲気に包まれたものだった。体調を崩された中での力作を寄せてくださった氏に，いまさらながら感謝す
るとともに，冥福をお祈りし，学思をわたしたちの仕事の中に生かしてゆくことを誓いたい。有難うござ
いまし fこ。
1995年 3 月
飛鳥井雅道
